



呼吸器外科 髙 橋 典 之
◆ 脳梗塞治療について
脳神経外科 大 山 浩 史
２月26日
◆ 「きず」のおはなし
形成外科 中 川 嗣 文
◆ 新しい抗凝固薬NOAC とは
循環器内科 前 田 卓 人
３月19日
◆ TKAにおける関節周囲カクテル注射の有用性
整形外科 早 川 光
◆ 当院で導入したMMG 装置と使用経験
放射線科 但 野 美 和
４月23日
◆ 前立腺肥大症に対する薬物療法
泌尿器科 宮 尾 則 臣
◆ 新しい胃内半固形化栄養剤について
栄養科 平 岡 彩 子
５月28日
◆ サーベイランスデータから S S I対策を再考する
外科 佐々木 賢 一
◆ 薬局における内服薬調剤の過誤について
～減少への取組みとその効果～
薬局 寺 田 厚 志
７月23日
◆ 加齢黄斑変性症について
眼科 神 原 啓 輔
◆ 体腔液細胞診・胸水編
臨床検査科 増 田 雅 巳
８月27日
◆ 甲状腺癌臨床の現状と展望
耳鼻咽喉科 小 泉 純 一
◆ 光・音への過敏性に対し柴胡桂枝乾姜湯が有効で
あった２例









呼吸器内科 佐 賀 亮 介
◆ 気管挿管について




リハビリテーション科 横 山 弘 明
◆ 胸腔鏡下左上葉切除＋リンパ節廓清後乳糜胸を合併
し、S andostatin?にて改善した肺癌症例





司会：消化器内科 清 水 晴 夫
臨床：臨床研修医 空 閑 陽 子
臨床：臨床研修医 宮 野 亜佑美
臨床：消化器内科 我 妻 康 平




司会：循環器内科 福 岡 将 匡
臨床：臨床研修医 西 畑 淳 也
臨床：臨床研修医 待 木 隆 志
臨床：臨床研修医 吉 田 瑛 司
臨床：循環器内科 前 田 卓 人
病理：臨床検査科 小 西 康 宏
病理：臨床検査科 今 信一郎


































（dependent on development and safety of any instru-
ments）、コストがかかる（costly）、手術時間が比較的か












脳神経外科 大 山 浩 史
2015年２月26日
◆ 「きず」のおはなし
















































































整形外科 早 川 光 石 川 一 郎
阿 部 恭 久 井 畑 朝 紀



















































































































































◆ サーベイランスデータから S S I対策を再考する
外科・消化器外科 佐々木 賢 一 齋 藤 慶 太
奥 谷 浩 一 中 野 正一郎
渋 谷 均
総合診療科 宇 野 智 子













































































































































































精神科 古 高 陽 一 北 村 一 紘
小 原 絵 夢 三 宅 高 文
























































































































リハビリテーション科 理学療法係 横 山 弘 明
【はじめに】



































































人・家族に IC後左鎖骨下より Central tube挿入、エル
ネオパ１号開始。
同日よりサンドスタチン50μg皮下注 x3開始。
食事は非脂肪食を昼より開始、水分摂取は Freeとす
る。
OP-6には排液量が310mLと減少し淡々黄色となり、
脂肪10g食を開始、OP-8には排液量140mLで脂肪20
g食を開始、OP-9に排液が5mLと減少したためドレー
ン・セントラル抜去。以後胸水の増量を認めず退院となっ
た。
肺術後の乳糜胸は非常に頻度の低い合併症であり、治
療として再開胸による外科治療が主流であるが Sandos-
tatin?療法と低脂肪食療法は試みるべき治療と考える。
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